





































































































































































① ② ③ ④
会話パートナーの経験は自分にとって有意義なものだった 合計 16 3 0 0
２年 9 1 0 0
１年 7 2 0 0
留学生の日本語習得の手助けになった 合計 5 10 3 0
２年 3 3 3 0
１年 2 7 0 0
留学生の日本語理解の手助けになった 合計 10 5 3 0
２年 4 2 3 0
１年 6 3 0 0
日本の文化･習慣等についての知識の重要さに気づいた 合計 16 3 0 0
２年 10 0 0 0
１年 6 3 0 0
日本語を教えることへの興味･関心が増えた 合計 14 9 0 0
２年 10 0 0 0
１年 4 5 0 0
日本語についての興味･関心が増えた 合計 13 6 0 0
２年 8 2 0 0
１年 5 4 0 0
毎回パートナーが変更するのは色々な人と話せて良い 合計 12 7 0 0
２年 8 2 0 0
１年 4 5 0 0
ＪＩＣへ出かけるのは大変だった 合計 2 11 3 3
２年 0 5 2 3
１年 2 6 1 0
来年度もこの活動に参加したい 合計 19 9 0 0
２年 8 2 0 0




① ② ③ ④
会話パートナーの経験は自分にとって有意義なものだった 合計 20 6 0 0
３年 8 0 0 0
２年 9 1 0 0
１年 7 2 0 0
留学生の日本語習得の手助けになった 合計 4 17 5 0
３年 1 5 1 0
２年 3 7 3 0
１年 7 1 3 0
留学生の日本語理解の手助けになった 合計 3 18 5 0
３年 1 6 1 0
２年 1 7 1 0
１年 1 5 3 0
日本の文化･習慣等についての知識の重要さに気づいた 合計 19 6 1 0
３年 7 0 1 0
２年 8 0 0 0
１年 4 3 0 0
日本語を教えることへの興味･関心が増えた 合計 15 9 1 0
３年 5 2 1 0
２年 7 2 0 0
１年 3 5 0 0
日本語についての興味･関心が増えた 合計 16 9 0 0
３年 5 2 0 0
２年 7 2 0 0
１年 4 5 0 0
毎回パートナーが変更するのは色々な人と話せて良い 合計 18 8 0 0
３年 7 1 0 0
２年 7 2 0 0
１年 4 5 0 0
ＪＩＣへ出かけるのは大変だった 合計 5 10 6 4
３年 0 2 3 2
２年 3 4 1 1
１年 2 4 2 1
来年度もこの活動に参加したい 合計 19 9 0 0
２年 8 2 0 0







① ② ③ ④
会話パートナーの経験は自分にとって有意義なものだった 19 6 0 1
7 0 0 1
6 3 0 1
5 3 0 0
留学生の日本語習得の助けになった 4 17 5 0
2 5 1 0
2 7 0 0
留学生の日本語理解の助けになった 10 5 3 0
ＪＤＳ留学生に対する会話パートナー
− 82 −
4 2 3 0
6 3 0 0
日本の文化･習慣などについての知識の重要さに気づいた 16 3 0 0
10 0 0 0
6 3 0 0
日本語を教えることへの興味・関心が増えた。 14 9 0 0
10 0 0 0
4 5 0 0
日本語についての興味・関心が増えた 14 6 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
毎回パートナーが変更するのは色々な人と話せて良い Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ
Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ
Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ
ＪＩＣＥへ出かけるのは大変だった 0 0 0 0
0 2 3 0
0 0 0 0
来年度もこの活動に参加したい Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ



































































































Conversational Partners for JDS Students
Hisayo　Yokobayashi
︿Abstract﹀
　　This is a report about the volunteer experiences of Seinan Jogakuin University students during 
their summer vocations from 2003 to 2008 as conversation partners for JDS (Japanese Grant Aid 
for Human Resource Development) students. JDS students study regular morning Japanese lessons. 
JDS students and Japanese students chat for about one hour in the lobby of JICA Center in Yahata, 
Kitakyushu. The writer asked these volunteers to write a daily journal and complete a questionnaire 
at the end of every summer program. It is clear that these Seinan Jogakuin University students 
learned a lot from this experience.
Keywords: JDS students, conversational partners, volunteer experiences,learning from interaction, 
　　　　　multicultural perceptions
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